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COL.LABORAClONS 
Berga: una llumeta 
temptadora 
per MARIA AURELIA CAPMANY 
A través d 'aquestes ratlles, Fautora evoca una variada 
gamma de records que tenen Berga per centre, 
i una nova vivencia de "La Patum " per futuro 
E Is meus lIigams amb Berga són de to ta mena : Iiterari s, fo lklorics , 
d 'histo ri a social. Aquest extre m de I'ar-
bitrihia província de Barce lona és com 
una Ilumeta que des de vora mar ens 
oferís la temptació d 'acostar-nos a les al-
tes muntanyes. Des de l pla de Barce lo -
na anar a Berga és una magnífica ascen-
sió cap a la claror de l contrafo r! pirinenc. 
Pero no voldria parla r, precisament. 
d 'a llo que per a una ba rce lonina recal-
citrant po t te nir de pinto resc un a ciuta! 
amb una histo ria tan densa que no ens 
pe rme t arribar-hi simplement a mb ulls 
de turista . Ja en e l se u Calaix de Sastre 
el baró de Malda explica les aventures 
de l se u exil i. quan fuig de Barce lo na on 
s'han insta l·lat les tropes napo leoniques. 
A don Rafae l d 'Amat i de Cortada I'es-
tada a Berga no e l fa pas gens fe lic; . És 
un ho me mo lt ci utada i, a més, ha ha-
gut de deixar la seva casa i, fin s i to t, la 
seva guitarra , a merce d 'aque lles tropes 
napo leoniques que pe r a e H són la re -
presentació vivent de L1ucife r i no somia 
sinó tornar-se'n . Els carre rs de la ciutat 
de Berga i I'e mpedra t d 'aquests carrers 
e l fan re llisca r més d 'un a vegada i no 
vulgu eu sabe r e l que arriba a dir e l baró 
del se u exili. Pero la reco me nació a la 
inve rsa del baró de Malda esdevé posi-
tiva , car la ciuta t e ncimbe ll ada ens in vi -
ta precisa ment a acosta r-nos -h i. 
M. Aun'!lia Capmany en un a conferencia a la Biblioteca de Sant Francesc. a Berga. 
Berga s'assembla a aqu e lles ciutats 
privilegiades que han sabut conservar la 
se va propia fisonomia sense pero. aga-
far aquell aire anquilosat i de refugi tu -
rístic que te ne n algunes ciuta ts monu -
mentals . Berga ha viscut a l Harg de is 
temps tants canvis i tantes aventures que 
ha donat com a resulta! una població de 
gen! dinamica , curiosa , amb un gust es-
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pecial per a compaginar e ls vells record s 
amb les noves aventures . 
A Berga , jo hi he anat a donar confe -
rencies i he estre nat una de les meves 
obres de teatre més estimad es : Pregun -
tes i respostes de la vida i mort de Fran -
cese Layret, advocat deIs obrers de Ca -
talunya . [ si a lgú e m preguntava ¿i que 
e ls he u d 'anar a explicar a ls be rguedans 
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sobre la vida d' un advoca t obre rista? jo 
e ls podri a contestar que tanmate ix Ber-
ga ha deixat e l seu nom impres en la re -
vo lució industria l amb les se ves bergue-
danes. És c1ár que he visc ut la Pa tum , 
q ue e ls ba rce lo nins he m confós sempre 
amb la Guita , de ta l ma nera que he m 
confós la festa amb el se u principal per-
sonatge i ha quedat e l nom impres en 
I'ús metafo ric d'aquesta para ula tan ber-
guedana : la Patum . La idea de la Guita 
trai ent foc pe ls q ueixa ls me ntre avanr,;a 
grassa i sa tisfeta e ntre la multitud ens re-
cord a e ls pe rsonatges presumptuosos. 
in fla ts i buits que circule n per la vida ciu-
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tadana . 1 en aquest sentit me taforic el 
poble pa rla de les patums. Vet aquí com 
ho defineix la GEC: "Dit d'una persona 
que fru eix de considera ció m és pel l/oc 
que ocupa, per la seva fam a, que no pas 
pels seus m erits reals i presents': He vis-
cut la festa fent les corredisses obligades 
en tre e ls Ple ns i co m a obse rvadora a 
distancia , i he de confessar que allo que 
m'agrada més de la Patum és e l posit cu l-
tural i d 'historia viscuda que guarda en 
les seves tra nsfiguracions. des de l'A liga 
i e l se u ball majestuós i acce lerat fin s als 
Turcs. qu e vés a saber quina remota re -
lació poden tenir amb les danses gue-
rre res de is turcs que exe rcien la se va in -
flu e ncia terrorífica per la Medite rrania . 
La ciutat de Berga és un punt de re -
fe re ncia de la nostra vid a ciu tadana 
arran de mar; és per a nosa lt res, e ls bar-
celo nins, un lI iga m amb I'Alt Pirineu , on 
re trobe m sempre I'orige n de la nostra 
condició de poble. Sempre penso q ue 
tornaré a Be rga un dia d 'aq uests a vi ure 
de nou, sota la seva cla ro r rad iant , I'agi -
tació deis dies de foc al bell mig de l 
Corpus . 
Ma ri a Aure lí a Cap m any, esc ripto ra . 
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